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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh rasio likuiditas,leverage, 
aktivitas, profitabilitas, dan residual incometerhadapreturn saham. Sumber data 
penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari www.idx.co.id.Objek 
penelitian ini adalah perusahaan industri telekomunikasi di BEI tahun 2008-
2013.Alat uji yang digunakan adalah uji regresi linier berganda. 
Hasil penelitian dengan uji F menunjukkan bahwa likuiditas, leverage, 
aktivitas, profitabilitas, dan residual income memiliki pengaruh signifikan 
terhadap return saham dengan tingkat signifikansi 0.006. Sedangkan berdasarkan 
hasil uji t menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap 
return saham (dibuktikan dengan angka signifikansi 0.019 yang lebih kecil dari 
0.05). Leverage menunjukkan pengaruh negatif signifikan terhadap return saham 
(dibuktikan dengan angka signifikansi 0.000 yang lebih kecil dari 0.05). Aktivitas 
menunjukkan pengaruh negatif signifikan terhadap return saham (dibuktikan 
dengan angka signifikansi 0.042 yang lebih kecil dari 0.05). Untuk profitabilitas 
menunjukkan pengaruh positif terhadap return saham (dibuktikan dengan angka 
signifikansi 0.006 yang lebih kecil dari 0.05). Sedangkan residual income 
menunjukkan pengaruh negatif tidak signifikan terhadap return saham (dibuktikan 
dengan angka signifikansi 0.705 yang lebih besar dari 0.05). 
 
 
Kata Kunci: Rasio Likuiditas, Leverage, Aktivitas, Profitabilitas, Residual 
Income, Return Saham  
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ABSTRACT 
 
This study aimed to examine the effect of the liquidity rations, leverage, 
activity, profitability, and residual income onstock returns. The data source of this 
research is secondary data obtained from www.idx.co.id. The object of this study 
was the telecomumunications industry company in the Stock Exchange in 2008-
2013. Test equipment used ismultiple linear regression.  
Result of research by F test shows that liquidity, leverage, activity, 
profiatability, and residual income has a significant effect on stock returns with a 
significance level of 0.006. While based on the t-test showed that the liquidity 
significant negative effect on stock return (as evidence by significant number 
0,019 are less than 0,05). Leverage showed a significant negative effect on stock 
returns (evidenced by significant numbers 0,000 are less than 0,05). Activity 
showed a significant negative effect on stock returns (evidenced by significant 
numbers 0,042 are less than 0,05). For protability showed positive influence on 
stock rturns ( as evidenced by significant numbers 0,006 are less than 0,05). 
While residual income showed no significant negative influence on stock return 
(as evidenced by significant numbers 0,705 bigger  than 0,05). 
 
Keyword: Liquidity Ratio, Leverage, Activity, Profitability, Residual Income, 
Stock Return 
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